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O ':r Bir binanın hikâyesi..
Rüstem Paşa medresesi 
kütüphaneye çevrilirken..
Saray hekimi Mehmet ağa’nın esra­
rengiz Diyarbakır seyahati..
Zamanının en çirkin adamı 
saraya nasıl damad oldu?..
Gazetemizde Rustempaşa med­
resesinin büyük ölçüde bir ta­
mirden sonra umumi kütüphane 
haline sokulacağına dair bir ha­
vadis vardı. Bu suretle İstanbul 
yepyeni bir umumî kütüphane 
daha kazanacaktır. Yalnız yeni 
değil, Rüstempaşa medresesi ay- 
ı nı zamanda İstanbulun en büyük 
j ıımuml kütüphanesi olacaktır. 
Buna da şehir için şiddetle ihti­
yaç vardır. Umumî kütüphane­
lere gidenler, buı*alarda — sine­
malarda olduğu gibi— ekseriya 
\ girer girmez boş yer bulunmadı­
ğını çok iyi bilirler. Hele meselâ 
Fatih kütüphanesinde hemen 
daima sıra beklenmektedir. Is- 
tanbulun genişçe bir, hattâ bir 
kaç kütüphaneye ihtiyacı artık 
münakaşa kabul etmez. Rüstem- 
jpaşa medresesi bu gaye için bi- 
j çilmiş kaftandır. Zira esasen 
mektep olarak yapılmıştır. Pek 
müsait dershaneleri vardır.
Üstelik bina, mimar Sinan’ın 
şaheserlerindendir. Sinan’ın şe- 
;hir içindeki bütün eserlerini pek 
iyi bildiğimiz halde İstanbul hal­
kı Rustempaşa medresesinin ne­
rede olduğunu bilmem işitmiş 
midir?,. Çünkü bu hakikî mima­
rî şaheseri yeryüzünün en müte­
vazı binasıdır. Bilhassa onun öy­
le harikulâde bir kapısı vardır ki 
bir çoklan bunu kapı mimarîsi­
nin en güzel eseri diye gösterir­
ler. Hakikaten bu bir kapı değil, 
karşısında insanı düşündüren 
taştan bir şiirdir.
Büyük mimar, Sinan Rüstem 
paşanın ismine yalnız bir medre­
se değil, bir de cami yapmıştır.
Eu kadar mühim bir adam 
olan «Rüstem paşa» kimdi?.. Ne 
yazık ki İstanbuldaki binaların 
ve semtlerin isimlerini taşıyan 
kimseler hakkında bile yazılıp 
cizilenler pek azdır. Geçenlerde 
Rüstem paşanın kendinden değil 
de bir münasebetle servetinden 
bahsetmiştik. Rüstem paşa Os­
manlI imparatorluğunun hemc-n 
hemen en zengin adamıydı. Bun­
dan önce de yazdığımız gibi ser­
veti — ölümünden sonra —def­
ter edilince mallan arasında me­
selâ 815 büyük çiflik, 476 su de­
ğirmeni, binlerce cariye ve köle-, 
binlerce at ve deve de bulundu­
ğu görülmüştü. 15 sene Sadrâ- 
zamhk etmişti. Kanunî’nin kızı 
Miiırimah Sultanla evliydi. Za­
manın en çirkin adamı olarak 
tanılan Rüstem paşa bütün bu 
serveti, Sadrazamlığı, damatlığı 
neye borçluydu?,, Bir bite... 
Evet... Üstünde bulunan o kötü 
hayvana...
Hikâyeyi anlatalım...
H ek im  M eh m et a ğ a
Kanuni Süleymanın zamanı!.. 
Saray hekimlerinden Mehmet 
ağa esrarengiz bir vazife ile İs- 
tanbuldan Diyarbekire hareket 
ediyor. «Hekim Mehmet ağa» nın 
vazifesi çok gizli ve pek mühim­
dir. Kanunî kendisini saraydan 
ta Diyarbekire gayet mahrem bir 
iş için göndermektedir.
Mehmet ağa Diyarbekire gide, 
cek. Orada vali bulunan Rüstem 
paşanın birdenbire üstünü, başı­
nı, bilhassa çamaşırlarını mua­
yene edecek ve o meşhur hayva­
nı arıyacaktır. Eğer valinin iç 
çamaşırlarında o hayvandan bir 
tanecik olsun çıkarsa paşa yaşa­
dı. Padişahın, hem de Hürrem 
Sultandan olan sevgili ve güzel 
kızı Mihrimah, Sardâzamlık, ser­
vet ve şöhret saltanat kendisini 
bekliyor.
Lâkin bir de o hayvan bulun­
mazsa yandı paşa!.. Okkanın al; 
tına gitti. Zira Kanunî Dıyarbe-' 
kir valisine kızım vermeği aklı­
na koymuştu. Ancak Rüstem pa­
şanın düşmanlan:
— Aman efendim... O cüzzam-
iimumî kütüphane haline sokulacak olan Rüstempaşa 
medresesinin bugünkü hali
İldir. Sultan efendi hazretlerine 
yazık etmiş olursunuz... demiş­
lerdir. Cüzzamlı ha!.. Vah vah 
vah... Lâkin Kanunî buna pek 
inanmamış ve sarayın hekim ba- 
şısma, şöyle sormuştu:
— Kuzum efendim... Bir ada­
mın cüzzamlı olup olmadığı 
nasıl anlaşılır?..
Hekim başı hemen şöyle cevap 
vermişti:
— Cüzzamlı cildinde bit yaşa­
maz Sultanım..
Bunun üzerine Kanunî, hemen 
saray hekimlerinden Mehmet 
ağayı huzuruna çağırtmış:
— Tiz Diyanbekire koş... Vali 
Rüstem paşanın çamaşırlarını 
birer birer muayene et... Ve bir 
şey görüp görmediğini 7 at çat­
latarak İstanbula gel, bana ha­
ber ver...
İşte hekim Mehmet ağa böyle 
mühim bir ödev ile yola çıkmıştı.
Diyanbekire gelir gelmez he­
men vali paşayı bir köşeye çekti:
— Padişah emridir. Tiz soyu­
nunuz Sultanım!... der,
Rüstem pasa şaşkın soyunma­
ğa başladı. Hiç bir şeyden haberi 
yoktu.
Hekim Mehmet ağa endişeli 
gözlerle onun çıkardığı çamaşır­
larını, dikiş yerlerine kadar ince­
den inceye muayene ediyordu. 
Suratı asıktı. Aradığını, umdu­
ğunu bulamamış insanların can 
sıkıntısı içinde olduğu her hare­
ketinden belliydi. Nihayet sıra 
iç pamuklu zıbına geldi. Mehmet 
ağa son bir ümit ve heyecanla 
araştırıyordu. Birdenbire gözleri 
parladı. Dikkatli dikkatli baktı. 
Âdeta gözlerine inanamıyor gi­
biydi. Bir altın madeni keşfetmiş 
kimseyi andırıyordu. Birdenbire:
— Mübarek olsun Sultanım!.. 
Mübarek olsun Sultanım!., dedi. 
Hekim Mehmet ağa sağ elinin 
baş parmağile işaret parmağının 
arasında bir şey tutuyordu. Son­
ra valiye bunu gösterdi. Vali ha­
fifçe sıkılır gibi oldu. Mehmet 
ağa ise:
— Ben aradığımı buldum. Bir 
dakika daha duramam. Koşayım 
Devletlû Sultanıma müjdeler ve­
reyim!., dedi.
Hakikaten yolda atlar çatlata­
rak Diyarbekirden İstanbula gel­
di. Ve kan ter içinde huzura çı­
karak:
— Buldum efendim... Hem de 
iç zıbınında kendi eleeğezimle 
yakaladım!., dedi.
Kanunî memnun olmuştu. Ve 
dünyanın en çirkin adamı olan 
Rüstem paşa biraz sonra Mihri­
mah Sultanın yatak odasına gü-1 
vey olarak sokuldu. 15 sene Sad- 
râzamlık etti. Dünyanın en zen­
gin adamlarından olarak taıııldı.
Yüzününe çirkinliği kadar ta­
lihinin güzelliği meşhurdu.
Ölümünden sonra bile talihi­
nin yıldızı sönmedi. Mezarını ve 
üstündeki türbesini bir dâhî mi­
mar, Sinan bizzat yaptı..
B ina n asıld ır?
Rüstem paşa medresesinin ki­
tabesinden de anlaşıldığı gibi bu 
rası manzara itibaıile de hari- 
kulâdedir.
Medrese tepede yapılmıştır. 
Çifte saraylar bahçesinin üstün­
dedir. Dershanelerin her pence­
resinden ayrı bir manzara gö­
rünmektedir. Bina sekiz köşeli 
olarak yapılmıştır. Bu sekiz kö­
şeden Haliç. Adalar, Boğaz, Mar­
mara çok güzel görünmektedir. 
24 kubbeli bir revak binaya baş­
ka bir güzellik vermektedir.
Sınanın bu binada, hiç bir 
eserinde göstermediği bir yenilik 
gösterdiği erbabınca iddia olu­
nuyor. Bu itibarla Rüstem paşa 
türbesinin — moda olan tâbiri- 
le — restore edilirken mimarî 
kıymetine uygun bir itina gös­
termek borcumuzdur.
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